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遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
〉
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て坂
　
井
芳
雄
問
題
の
提
起
　
私
有
財
産
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
財
産
の
所
有
者
は
処
分
の
自
由
を
有
す
る
。
第
三
者
に
贈
興
す
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
自
己
の
相
続
人
中
の
特
定
の
者
の
み
に
贈
与
す
る
こ
と
も
ま
た
自
由
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
相
続
人
間
の
公
平
を
害
し
た
と
し
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
。
た
だ
そ
の
点
に
牽
制
を
加
え
て
い
る
の
は
遺
留
分
制
度
だ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
相
続
入
は
、
被
相
続
人
の
財
産
に
つ
い
て
遺
産
相
続
に
よ
り
こ
れ
を
取
得
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
を
持
つ
こ
と
は
人
情
の
自
然
と
し
て
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
期
待
は
、
遺
留
分
制
度
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
法
律
上
の
保
障
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
子
供
等
は
す
べ
て
平
等
に
親
の
遺
産
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
理
は
ど
こ
に
も
な
い
。
民
法
九
〇
〇
条
（
法
定
相
続
分
）
は
何
の
た
め
の
規
定
か
、
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
親
が
死
亡
時
に
自
己
の
所
有
財
産
に
つ
い
て
何
ら
の
意
思
表
示
を
も
し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合
、
残
さ
れ
た
財
産
は
誰
か
に
帰
属
き
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
民
法
九
〇
〇
条
は
こ
の
場
合
の
帰
属
の
方
法
を
定
め
た
も
の
と
理
解
す
れ
ば
足
り
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五
九
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
六
〇
る
。
民
法
九
〇
〇
条
が
適
用
き
れ
る
以
前
に
財
産
の
所
有
者
で
あ
る
親
が
子
供
等
に
対
し
て
そ
の
贈
与
額
に
お
い
て
不
平
等
に
取
扱
う
こ
と
は
、
何
ら
差
し
つ
か
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
不
平
等
的
取
扱
い
が
極
端
に
走
っ
て
特
定
の
被
相
続
人
の
遺
留
分
を
侵
害
す
る
に
至
っ
た
と
き
、
そ
し
て
、
当
該
被
相
続
人
が
親
の
措
置
を
不
満
と
し
、
相
続
開
始
一
年
以
内
の
生
前
贈
与
ま
た
は
遺
贈
の
減
殺
請
求
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
親
の
意
思
が
そ
の
限
度
に
お
い
て
歪
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
　
親
が
子
供
等
に
対
し
不
平
等
な
取
扱
い
を
す
る
の
は
、
何
も
特
定
の
子
供
に
対
す
る
偏
愛
か
ら
と
は
限
ら
な
い
。
概
し
て
い
え
ば
、
親
は
ど
の
子
供
も
皆
平
等
に
可
愛
い
い
。
た
だ
子
供
等
は
全
員
経
済
的
に
不
自
由
が
な
い
状
況
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
極
端
に
落
ち
込
ん
で
い
る
子
が
い
る
と
す
れ
ば
、
不
幸
な
子
に
な
ら
な
い
よ
う
に
計
ら
っ
て
や
り
た
い
と
思
う
の
が
本
当
の
親
心
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
不
幸
な
子
が
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
嫁
に
行
っ
た
娘
は
夫
の
財
産
が
あ
る
の
で
か
な
り
裕
福
に
暮
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
自
分
の
財
産
を
相
続
さ
せ
る
の
は
屋
上
屋
を
架
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
息
子
の
方
は
妻
の
実
家
が
資
産
家
で
は
な
い
の
で
そ
の
方
か
ら
の
遺
産
相
続
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
娘
よ
り
は
息
子
の
方
に
多
く
自
分
の
財
産
を
分
け
て
や
ら
な
い
と
両
者
の
釣
合
い
が
と
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
配
慮
か
ら
二
人
の
子
供
に
対
し
不
平
等
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
親
と
い
う
も
の
は
、
色
々
な
諸
條
件
を
総
合
的
に
配
慮
し
て
生
前
贈
与
あ
る
い
は
遺
贈
の
方
法
に
よ
り
自
己
の
財
産
の
分
け
方
を
然
る
べ
く
按
排
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
親
の
意
思
は
尊
重
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
は
所
有
者
で
あ
り
、
も
と
も
と
彼
は
自
分
の
財
産
を
ど
の
よ
う
に
処
分
し
よ
う
と
も
そ
れ
は
勝
手
な
筈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
相
続
人
共
は
、
こ
れ
に
不
服
を
唱
え
て
は
い
け
な
い
。
遺
産
相
続
と
は
も
と
も
と
貰
い
物
な
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
勤
労
に
よ
っ
て
得
た
所
得
で
は
な
い
。
貰
い
物
の
額
が
多
い
と
か
少
な
い
と
か
文
句
を
い
う
の
は
、
あ
ま
り
み
よ
い
こ
と
で
は
な
い
。
　
さ
て
こ
の
よ
う
な
前
提
で
現
に
家
庭
裁
判
所
で
行
な
わ
れ
て
い
る
家
事
調
停
の
実
際
を
見
る
と
、
申
立
人
や
相
手
方
の
代
理
人
（
弁
護
士
）
の
み
な
ら
ず
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
家
事
調
停
委
員
や
家
事
審
判
官
に
至
る
ま
で
、
遺
贈
や
生
前
贈
与
財
産
の
持
戻
し
計
算
を
規
定
し
た
民
法
九
〇
三
条
を
杓
子
定
規
に
解
釈
適
用
し
て
、
持
戻
し
免
除
の
明
示
の
意
思
表
示
が
な
い
か
ぎ
り
当
然
に
持
戻
し
計
算
に
よ
り
相
続
分
を
決
定
す
べ
き
も
の
と
理
解
し
て
お
ら
れ
る
向
が
多
い
の
に
気
付
い
た
。
　
「
持
戻
し
計
算
」
と
は
、
生
前
贈
与
に
よ
る
財
産
の
顔
を
遺
産
に
合
算
し
て
、
こ
れ
を
法
定
相
続
分
に
よ
り
各
相
続
人
に
分
配
し
、
生
前
贈
与
や
遺
贈
を
受
け
た
相
続
人
に
は
そ
の
額
だ
け
減
額
し
た
も
の
を
も
つ
て
そ
の
者
の
相
続
分
と
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
折
角
の
親
の
措
置
は
緩
消
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
親
が
前
記
の
よ
う
な
配
慮
の
下
に
生
前
贈
与
な
い
し
遺
贈
を
す
る
の
は
、
残
余
財
産
は
そ
の
ま
ま
民
法
九
〇
〇
条
に
従
い
平
等
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
色
を
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
控
除
さ
れ
た
の
で
は
元
の
平
等
分
配
に
還
元
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
法
曹
関
係
者
は
ど
う
し
て
財
産
の
所
有
者
で
あ
る
親
の
意
思
を
生
か
す
よ
う
な
法
の
解
釈
適
用
を
な
さ
ら
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
世
の
中
に
は
法
の
杓
子
定
規
的
な
適
用
の
仕
方
を
す
る
人
が
あ
る
程
度
出
る
こ
と
は
当
然
に
予
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ど
う
も
九
〇
三
条
の
規
定
の
仕
方
が
ま
ず
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
、
そ
う
で
あ
れ
ば
法
の
改
正
に
ま
で
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
れ
こ
れ
を
考
え
る
と
、
こ
の
点
の
実
務
の
運
用
に
は
大
い
に
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
本
稿
は
、
こ
の
問
題
の
解
明
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
　
民
法
九
〇
三
条
の
沿
革
東
洋
　
法
　
学
六
一
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
六
二
私
が
提
起
し
た
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
民
法
九
〇
三
条
の
沿
革
に
遡
っ
て
そ
の
立
法
趣
旨
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
民
法
九
〇
三
条
の
沿
革
は
、
遠
く
ロ
ー
マ
法
に
起
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
釈
民
法
㈲
（
野
轍
郁
頗
馴
執
）
で
は
、
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
適
切
に
解
説
し
て
い
る
。
　
「
ロ
ー
マ
法
で
、
，
相
続
人
間
の
持
戻
し
（
8
澄
ぎ
）
が
認
め
ら
れ
た
の
は
法
務
官
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
揖
ー
マ
市
民
法
　
（
甘
ω
9
昆
①
）
で
は
、
家
内
相
続
人
（
毘
ぎ
3
留
ω
！
被
相
続
入
の
家
長
権
に
服
し
て
い
た
家
子
）
は
特
有
財
産
を
所
有
す
る
能
力
　
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
取
得
し
た
も
の
は
こ
と
ご
と
く
家
長
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
相
続
人
が
自
己
の
　
財
産
を
持
戻
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
家
子
が
父
権
の
免
除
（
o
B
き
9
聴
ぎ
）
を
受
け
て
独
立
の
　
自
主
権
者
と
な
れ
ば
、
こ
の
者
は
家
長
権
者
た
る
そ
の
家
父
の
相
続
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
法
　
務
官
法
時
代
の
相
続
体
系
と
さ
れ
た
血
族
の
た
め
の
遺
産
占
有
（
ぎ
ぎ
霊
9
℃
8
器
艶
o
）
の
制
度
に
よ
り
、
父
権
免
除
を
受
け
た
者
　
（
の
欝
き
9
饗
器
）
が
そ
の
血
族
の
ゆ
え
に
父
権
免
除
を
受
け
て
い
な
い
他
の
兄
弟
姉
妹
と
共
同
に
相
続
に
参
加
し
う
る
こ
と
が
認
め
ら
　
れ
る
に
い
た
る
と
、
こ
れ
ら
の
者
に
他
の
相
続
人
と
等
し
く
遺
産
占
有
を
許
す
の
は
父
権
免
除
を
受
け
て
い
な
い
子
に
対
し
て
衡
平
を
　
失
す
る
結
果
を
招
く
。
父
権
免
除
を
受
け
て
い
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
取
得
す
る
一
切
の
財
産
は
被
相
続
人
た
る
家
長
の
所
有
に
　
帰
し
、
遺
産
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
父
権
免
除
を
受
け
た
者
は
そ
の
免
除
後
相
続
開
始
ま
で
の
間
に
取
得
し
た
財
産
　
に
対
し
て
排
他
的
な
所
有
権
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
務
官
法
は
衡
平
の
観
念
か
ら
、
父
権
免
除
を
受
け
た
者
が
、
父
権
　
免
除
を
受
け
て
い
な
い
他
の
家
内
相
続
人
と
共
同
に
遺
産
占
有
の
申
請
を
す
る
と
き
に
は
、
特
定
額
の
財
産
を
供
出
し
て
こ
れ
を
遺
産
　
に
持
戻
す
義
務
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
父
権
免
除
を
受
け
た
者
の
財
産
の
供
出
が
そ
も
そ
も
。
亀
呂
o
ぎ
き
議
奪
だ
っ
た
わ
け
　
で
あ
る
。
　
　
四
七
二
年
に
、
レ
オ
皇
帝
は
直
系
卑
属
間
の
性
別
、
父
権
免
除
を
受
け
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
区
別
を
と
わ
ず
、
彼
ら
が
相
続
　
を
な
す
す
べ
て
の
場
合
に
、
そ
の
受
領
し
た
嫁
資
（
α
8
）
お
よ
び
婚
姻
前
の
贈
与
（
号
憲
蓼
餌
導
①
雲
℃
瓢
聲
　
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
法
　
で
は
婚
姻
故
の
贈
与
（
魯
鍔
ぎ
鷲
o
糞
段
渇
唇
鼠
の
）
の
持
戻
し
の
義
務
を
課
し
た
。
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
時
代
に
、
父
権
免
除
を
受
け
　
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
、
男
系
の
親
族
と
女
系
の
親
族
の
区
別
が
な
く
な
り
、
血
族
関
係
に
基
づ
く
相
続
制
度
が
確
定
さ
れ
る
に
お
よ
　
ん
で
、
従
来
の
父
権
免
除
を
受
け
て
い
た
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
8
蒙
ぎ
ぎ
き
譲
簿
は
そ
の
意
義
を
失
う
に
い
た
っ
た
。
新
勅
法
｝
　
一
八
号
以
後
は
、
被
相
続
人
か
ら
分
与
き
れ
た
主
要
財
産
を
持
戻
し
に
服
せ
し
め
ら
れ
、
父
権
免
除
を
受
け
た
か
否
か
の
区
別
、
被
相
続
人
が
父
方
か
母
方
か
の
区
別
、
あ
る
い
は
男
女
の
性
別
は
消
滅
し
、
こ
こ
に
、
か
つ
て
の
家
内
相
続
人
の
受
く
べ
き
損
失
の
填
補
と
　
い
う
、
か
の
古
典
時
代
以
来
の
持
戻
し
の
観
念
は
純
化
さ
れ
、
共
同
相
続
人
問
の
衡
平
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
持
戻
し
の
観
　
念
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
　
す
な
わ
ち
、
持
戻
制
度
の
は
じ
ま
り
は
、
父
権
免
除
を
受
け
て
個
有
財
産
を
所
有
で
き
る
者
と
父
権
免
除
を
受
け
な
い
が
故
に
そ
の
勤
労
の
結
果
が
す
べ
て
家
長
の
所
得
に
帰
す
る
者
と
が
家
長
の
財
産
を
共
同
相
続
す
る
と
き
の
衡
平
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
制
度
は
家
長
の
意
思
如
何
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
　
ゲ
ル
マ
ン
法
で
も
同
様
の
制
度
が
見
受
け
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ヤ
、
ド
イ
ッ
等
西
欧
の
近
代
諸
国
家
に
お
い
て
設
け
ら
れ
た
持
戻
制
度
は
、
こ
の
環
ー
マ
法
の
制
度
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
明
治
民
法
は
当
時
の
わ
が
国
の
習
俗
に
従
っ
て
家
督
相
続
制
度
を
と
っ
た
。
家
督
相
続
は
単
独
相
続
で
あ
る
か
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
六
四
ら
、
共
同
相
続
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
持
戻
制
度
は
必
要
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
督
相
続
制
度
の
下
に
お
い
て
も
、
家
族
（
た
と
え
ば
妻
）
が
特
有
財
産
を
有
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
共
同
相
続
が
起
る
。
た
と
え
例
外
的
な
現
象
で
あ
る
と
し
て
も
、
共
同
相
続
が
起
り
得
る
以
上
は
立
法
技
術
を
西
欧
諸
国
に
範
を
求
め
て
い
た
明
治
民
法
は
、
当
然
の
如
く
持
戻
制
度
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
　
民
法
一
〇
〇
七
条
（
糊
儲
雛
た
騨
六
月
一
二
欝
）
　
「
共
同
相
続
人
申
被
相
続
入
ヨ
リ
遺
贈
ヲ
受
ケ
又
ハ
婚
姻
、
養
子
縁
組
、
分
家
、
廃
絶
家
再
興
ノ
為
メ
若
ク
ハ
生
計
ノ
資
本
ト
シ
テ
贈
　
与
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
被
相
続
人
力
相
続
開
始
ノ
時
二
於
テ
有
セ
シ
財
産
ノ
価
額
二
其
贈
与
ノ
価
額
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
相
続
　
財
産
ト
看
倣
シ
前
三
条
ノ
規
定
二
依
リ
テ
算
定
シ
タ
ル
相
続
分
ノ
申
ヨ
リ
其
遺
贈
又
ハ
贈
与
ノ
価
額
ヲ
控
除
シ
其
残
額
ヲ
以
テ
其
者
ノ
　
相
続
分
ト
ス
　
　
遺
贈
又
ハ
贈
与
ノ
価
額
力
相
続
分
ノ
価
額
二
等
シ
ク
又
ハ
之
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
受
遺
者
又
ハ
受
贈
者
ハ
其
相
続
分
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
　
得
ス
　
　
被
相
続
人
力
前
二
項
ノ
規
定
二
異
ナ
リ
タ
ル
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
意
思
表
示
ハ
遣
留
分
二
関
ス
ル
規
定
二
反
セ
サ
ル
範
囲
　
内
二
於
テ
其
効
力
ヲ
有
ス
」
　
し
か
し
、
家
督
相
続
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
婚
姻
、
養
子
縁
組
、
分
家
、
廃
絶
家
再
興
の
た
め
な
ど
で
分
与
き
れ
る
財
産
は
、
通
常
は
戸
主
が
有
す
る
家
産
の
中
か
ら
贈
与
き
れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
家
族
が
戸
主
の
保
護
を
離
れ
る
場
合
で
あ
り
、
再
び
戸
主
の
資
力
に
よ
る
思
恵
を
受
け
る
機
会
が
な
く
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
原
則
と
し
て
戸
主
は
か
な
り
多
額
の
財
産
を
分
け
与
え
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
と
し
て
、
家
族
の
特
有
財
産
の
中
か
ら
こ
れ
ら
の
手
当
を
す
る
と
い
う
現
象
は
ほ
と
ん
ど
起
ら
な
い
。
従
っ
て
、
民
法
一
〇
〇
七
条
は
当
時
の
国
民
生
活
上
の
需
要
を
予
定
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
西
欧
諸
国
に
そ
の
制
度
が
あ
る
か
ら
、
立
法
体
系
上
こ
と
き
ら
に
こ
れ
を
除
外
す
る
理
由
も
な
い
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
実
際
に
適
用
き
れ
る
事
例
も
乏
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
右
一
〇
〇
七
条
に
関
す
る
解
釈
上
の
間
題
が
生
ず
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
立
法
当
時
の
理
由
書
に
は
次
の
と
お
り
記
載
き
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
実
情
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
何
も
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
　
明
治
三
一
年
七
月
民
法
修
正
案
理
由
書
第
千
七
條
「
（
理
由
）
　
本
條
ハ
各
共
同
相
績
人
力
受
ク
ヘ
キ
相
績
分
ノ
公
季
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
且
之
二
實
際
上
ノ
便
宜
ト
被
相
績
人
ノ
意
思
ト
ヲ
欝
酌
シ
テ
制
定
シ
タ
ル
規
定
ニ
シ
テ
從
來
多
敷
ノ
立
法
例
ハ
之
ヲ
遺
産
ノ
分
割
二
闘
ス
ル
規
定
中
二
於
テ
叉
ハ
其
後
二
掲
ク
ル
カ
如
シ
ト
難
モ
本
條
ハ
寧
鷺
相
績
分
ノ
定
方
二
關
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
本
案
ハ
之
ヲ
相
綾
分
二
闘
ス
ル
規
定
中
二
編
入
セ
リ
　
抑
モ
被
相
績
人
力
共
局
相
績
人
申
ノ
或
者
二
遺
贈
ヲ
爲
シ
或
ハ
生
計
ノ
資
本
ト
シ
テ
特
二
財
産
ヲ
興
フ
ル
コ
ト
ハ
常
二
見
ル
所
ニ
シ
テ
殊
二
共
同
相
績
人
中
ノ
或
者
ヲ
シ
テ
婚
姻
ハ
養
子
縁
紐
ヲ
爲
サ
シ
メ
或
ハ
分
家
セ
シ
メ
若
ク
ハ
慶
繕
家
ヲ
再
興
セ
シ
ム
ル
ニ
當
リ
之
二
相
當
ノ
資
財
ヲ
興
フ
ル
コ
ト
ハ
普
通
二
行
ハ
ル
ル
所
ト
ス
而
シ
テ
斯
ノ
如
ク
既
二
被
相
綾
人
ヨ
リ
遺
鱈
又
ハ
贈
與
ヲ
受
ケ
タ
ル
相
績
人
ヲ
シ
テ
更
二
遺
産
ノ
分
割
二
付
キ
他
ノ
共
同
相
績
人
ト
同
等
ノ
法
定
相
績
分
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
於
テ
ハ
分
割
ノ
公
李
ヲ
失
シ
且
ツ
被
相
績
入
ノ
意
思
二
適
セ
サ
ル
コ
ト
多
カ
ル
ヘ
シ
是
レ
郎
チ
遺
産
分
割
ノ
場
合
二
於
テ
豫
贈
物
ノ
庭
置
二
付
キ
種
々
ノ
立
法
主
義
ノ
存
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
或
立
法
例
二
依
レ
ハ
偶
二
分
割
ノ
公
李
ヲ
保
タ
ン
カ
爲
メ
ニ
受
遺
者
叉
ハ
受
贈
者
ヲ
シ
テ
蓋
ク
予
贈
物
ヲ
返
還
セ
シ
メ
之
ト
遣
産
ヲ
合
併
シ
テ
更
二
各
共
同
相
績
人
ノ
相
績
分
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
他
ノ
立
法
例
二
依
レ
ハ
被
相
績
入
ノ
意
思
ノ
存
ス
ル
場
合
二
限
リ
テ
豫
贈
物
ヲ
返
還
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
爲
ス
モ
其
間
二
於
テ
右
ノ
意
思
ハ
必
ス
明
示
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ト
爲
ス
モ
ノ
ァ
リ
或
ハ
獣
示
ノ
意
思
ヲ
推
測
ス
ヘ
シ
ト
爲
ス
モ
ノ
ア
ル
カ
如
シ
而
シ
テ
更
二
他
ノ
立
法
例
二
依
レ
ハ
豫
購
物
ハ
敢
テ
之
ヲ
返
還
ス
ル
ヲ
要
セ
ス
ト
爲
セ
リ
今
此
等
ノ
立
法
主
義
ノ
得
失
ヲ
講
究
ス
ル
ニ
縄
封
的
返
還
主
義
ハ
理
論
上
公
李
ナ
リ
ト
錐
モ
實
際
上
二
於
テ
ハ
永
ク
財
産
上
ノ
法
律
關
係
ヲ
不
確
定
ノ
状
態
二
存
セ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
親
族
間
二
於
テ
往
々
紛
孚
を
生
セ
シ
ム
ル
弊
ヲ
免
レ
ス
又
被
相
績
人
ノ
意
思
ヲ
　
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
六
六
重
ス
ル
立
法
主
義
ハ
頗
ル
安
嘗
ナ
リ
ト
錐
モ
被
相
綾
人
力
相
綾
分
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
示
シ
テ
豫
贈
ヲ
爲
ス
コ
ト
極
メ
テ
少
カ
ル
ヘ
ク
叉
其
意
思
ヲ
モ
推
測
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
セ
ハ
往
々
蟹
際
ノ
事
情
二
適
セ
サ
ル
結
果
ヲ
生
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
執
レ
ノ
場
合
二
於
テ
モ
豫
贈
物
二
關
ス
ル
法
律
關
係
ヲ
永
ク
不
確
定
ノ
状
態
二
存
セ
シ
ム
ル
弊
ヲ
免
レ
サ
ル
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
豫
贈
物
ハ
全
ク
之
ヲ
返
還
ス
ル
ヲ
要
セ
ス
ト
爲
ス
立
法
主
義
モ
亦
或
相
績
人
ノ
利
盆
ノ
保
護
二
偏
シ
遺
産
ノ
分
割
上
公
李
ヲ
歓
ク
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
更
二
疑
ナ
シ
是
二
於
テ
本
案
ハ
條
理
ト
實
際
ト
ヲ
斜
酌
シ
テ
本
條
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
先
ツ
其
第
一
項
二
於
テ
豫
贈
物
ハ
之
ヲ
返
還
ス
ル
ヲ
要
セ
ス
ト
難
モ
之
ヲ
愛
ケ
タ
ル
各
共
同
相
績
人
ノ
相
績
分
ハ
前
敷
條
ノ
規
定
二
依
リ
法
律
上
又
ハ
任
意
上
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
相
績
分
ヨ
リ
遺
贈
叉
ハ
贈
與
ノ
贋
額
ヲ
控
除
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
之
二
依
リ
テ
現
物
返
還
ノ
不
便
ヲ
避
ク
ル
ト
同
時
二
分
割
上
ノ
公
季
ヲ
保
タ
シ
メ
タ
リ
然
レ
ト
モ
本
項
ノ
通
則
ハ
固
ヨ
リ
命
令
的
規
定
二
非
サ
レ
ハ
被
相
綾
人
力
反
封
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
遺
留
分
二
關
ス
ル
規
定
二
反
セ
サ
ル
以
上
ハ
之
ヲ
妨
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
是
レ
本
條
第
三
項
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ
テ
此
趣
旨
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
此
場
合
二
於
テ
ハ
共
同
相
綾
人
中
ノ
或
者
力
既
二
遺
贈
又
ハ
贈
與
ヲ
愛
ケ
タ
ル
モ
其
便
額
ヲ
此
者
ノ
受
ク
ル
ヘ
キ
相
績
分
ヨ
リ
控
除
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ス
本
條
第
一
項
ノ
場
合
二
於
テ
遺
贈
叉
ハ
贈
與
ノ
便
額
力
受
遺
者
又
ハ
受
贈
者
ノ
受
ク
ヘ
キ
相
績
分
ノ
贋
額
二
等
シ
ク
又
ハ
之
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ハ
實
際
上
往
々
生
ス
ヘ
キ
事
實
ニ
シ
テ
此
場
合
二
於
テ
同
額
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
相
績
分
ヲ
愛
ク
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
若
シ
其
贋
額
か
相
績
分
ノ
贋
額
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
其
超
過
額
ヲ
返
還
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
最
モ
公
卒
ヲ
得
タ
ル
ニ
似
タ
リ
ト
錐
モ
實
際
上
二
於
テ
之
力
爲
メ
ニ
受
遺
者
叉
ハ
受
贈
者
二
意
外
ノ
損
害
ヲ
被
ム
ラ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
容
易
二
紛
孚
ヲ
生
シ
徒
二
煩
雑
ヲ
加
フ
ル
庭
ア
ル
ニ
因
リ
本
案
ハ
實
際
上
ノ
便
宜
ヲ
斜
酌
シ
テ
特
二
本
條
第
二
項
ノ
規
定
を
設
ヶ
右
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
受
遺
者
又
ハ
受
贈
者
ハ
超
過
額
ヲ
返
還
ス
ル
ヲ
要
セ
ス
ト
雄
モ
自
己
ノ
受
ク
ヘ
キ
相
績
分
ハ
全
ク
之
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
シ
之
二
依
リ
テ
法
律
闘
係
ノ
煩
雑
二
照
ル
コ
ト
ヲ
避
ケ
タ
リ
」
　
右
理
由
書
に
お
い
て
は
、
一
〇
〇
七
条
制
定
の
根
拠
を
分
割
の
公
平
と
被
相
続
人
の
意
思
に
求
め
て
い
る
。
被
相
続
人
の
意
思
が
持
戻
し
計
算
を
期
待
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
両
者
は
両
立
し
得
る
。
し
か
し
、
被
相
続
人
の
意
思
が
こ
れ
と
反
対
の
時
は
、
必
然
的
に
相
続
人
間
の
公
平
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
両
者
は
両
立
し
な
い
。
こ
の
場
合
は
ど
ち
ら
を
優
先
き
せ
る
趣
旨
か
と
い
え
ば
、
被
相
続
人
の
意
思
を
優
先
き
せ
る
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
〇
〇
七
条
に
第
三
項
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
一
〇
〇
七
条
の
立
法
趣
旨
は
、
被
相
続
人
の
意
思
の
実
現
と
い
う
こ
と
に
一
元
化
で
き
る
。
当
時
の
代
表
的
民
法
学
者
梅
謙
次
郎
の
「
民
法
要
義
巻
五
相
続
篇
」
は
第
千
七
条
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
説
明
し
て
い
る
。
　
「
本
條
ハ
共
同
相
績
人
ノ
一
人
力
被
相
績
人
ヨ
リ
贈
與
又
ハ
遺
贈
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
二
於
テ
其
者
ノ
相
績
分
如
何
ヲ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
　
リ
此
場
合
二
關
シ
テ
ハ
各
國
ノ
立
法
例
旺
睡
三
旦
レ
リ
ト
錐
モ
新
法
典
二
於
テ
ハ
主
ト
シ
テ
被
相
績
人
ノ
意
思
ヲ
重
シ
萄
モ
遺
留
分
ヲ
侵
サ
サ
ル
範
園
二
於
テ
ハ
全
ク
其
意
思
二
從
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
リ
唯
被
相
綾
人
力
何
等
ノ
意
思
ヲ
モ
表
示
セ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
法
律
ハ
當
事
者
ノ
普
通
ノ
意
思
ヲ
推
測
シ
原
則
ト
シ
テ
其
贈
與
又
ハ
遺
贈
ヲ
相
績
分
ノ
計
算
中
二
加
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
セ
リ
唯
外
國
二
於
テ
ハ
一
旦
其
財
産
ヲ
返
還
セ
シ
メ
テ
然
ル
後
其
相
績
分
ヲ
定
ム
ル
ノ
例
ナ
キ
ニ
非
ス
ト
錐
モ
是
レ
徒
二
煩
雑
ヲ
加
フ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
若
シ
之
ヲ
以
　
テ
第
三
者
二
封
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
爲
メ
ニ
取
引
ノ
安
全
ヲ
妨
ケ
其
不
便
言
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
故
二
本
條
二
於
テ
ハ
輩
二
其
贈
與
又
ハ
遺
贈
ノ
便
額
ヲ
相
績
分
中
二
算
入
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
セ
リ
　
　
　
（
申
略
）
遺
贈
ハ
総
テ
本
條
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ヘ
シ
ト
雛
モ
贈
與
二
付
テ
ハ
大
二
癌
別
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ァ
リ
蓋
シ
通
常
ノ
贈
與
殊
二
特
定
財
産
ノ
贈
與
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
直
系
卑
厨
若
ク
ハ
直
系
奪
属
二
爲
ス
ト
他
ノ
者
二
爲
ス
ト
ニ
因
リ
其
性
質
ヲ
同
シ
ウ
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
爲
ス
ノ
理
由
二
乏
シ
キ
カ
故
二
之
ヲ
以
テ
相
績
分
ヲ
豫
贈
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
爲
ス
ハ
贈
與
者
ノ
意
思
二
反
ス
ル
コ
ト
多
カ
ル
ヘ
シ
之
二
反
シ
テ
受
贈
者
ノ
婚
姻
、
養
子
、
縁
組
、
分
家
、
慶
紹
家
再
興
ノ
爲
メ
若
ク
ハ
其
生
計
ノ
資
本
ト
シ
テ
贈
與
ヲ
爲
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
若
シ
受
贈
者
力
推
定
相
績
人
ナ
ラ
ン
カ
之
二
由
リ
豫
メ
其
相
績
分
ヲ
分
與
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
覗
ル
ヘ
キ
場
合
多
カ
ル
ヘ
シ
故
二
此
種
ノ
贈
與
二
限
リ
本
條
　
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
セ
リ
」
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遣
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
六
八
右
梅
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
持
戻
制
度
を
採
用
す
る
根
拠
を
端
的
に
被
相
続
人
の
意
思
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
婚
姻
、
養
子
縁
組
、
分
家
、
廃
絶
家
再
興
ノ
タ
メ
若
ク
ハ
其
ノ
生
計
ノ
資
本
ト
シ
テ
」
贈
与
し
た
場
合
と
そ
の
他
の
贈
与
と
を
区
別
し
、
前
者
に
関
す
る
限
り
そ
れ
は
相
続
分
の
前
渡
し
の
趣
旨
で
あ
る
の
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
贈
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
い
。
　
こ
れ
は
実
は
少
し
ず
る
い
説
明
の
仕
方
な
の
で
あ
っ
て
、
遺
贈
は
相
続
分
の
前
渡
し
と
い
う
趣
旨
で
は
あ
り
よ
う
が
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
の
持
戻
し
計
算
を
被
相
続
人
の
意
思
に
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
法
定
相
続
分
通
り
の
割
合
で
相
続
を
行
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
特
定
の
相
続
人
が
取
得
す
べ
き
財
産
を
特
定
の
物
件
に
指
定
す
る
と
い
う
趣
旨
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
分
配
財
産
の
特
定
化
だ
け
の
趣
旨
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
の
趣
旨
の
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
多
く
の
場
合
は
、
法
定
相
続
分
を
そ
の
限
度
に
お
い
て
変
更
し
、
受
遺
者
に
は
他
の
相
続
人
よ
り
多
く
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
意
昧
で
相
続
人
間
に
不
平
等
な
与
え
方
を
す
る
趣
旨
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
曹
界
に
お
い
て
も
当
時
問
題
視
き
れ
た
と
見
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
一
八
九
八
年
三
月
二
四
日
法
に
よ
っ
て
、
遣
贈
を
生
前
贈
与
と
同
じ
く
原
則
と
し
て
持
戻
し
の
対
象
に
し
て
い
た
八
四
三
条
を
改
正
し
、
受
遺
財
産
は
反
対
の
意
思
表
示
が
な
い
か
ぎ
り
そ
の
持
戻
し
は
免
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
に
至
っ
た
。
一
八
九
八
年
は
明
治
三
二
年
に
該
当
し
、
梅
氏
の
こ
の
著
書
は
、
明
治
三
三
年
初
版
で
あ
る
か
ら
、
梅
氏
は
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
意
識
き
れ
て
い
た
と
は
思
う
が
、
著
書
で
は
、
こ
の
問
題
を
説
く
べ
き
箇
所
を
前
掲
の
表
現
で
軽
く
通
過
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
問
題
点
を
十
分
研
究
す
る
暇
が
な
い
ま
ま
に
脱
稿
を
い
そ
が
き
れ
た
経
験
の
あ
る
筆
者
に
も
思
い
当
る
執
筆
者
心
理
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
興
昧
深
い
。
　
さ
て
、
今
次
大
戦
が
わ
が
国
の
敗
北
に
終
っ
た
こ
と
か
ら
、
占
領
軍
に
よ
る
わ
が
国
の
社
会
組
織
改
革
政
策
の
一
環
と
し
て
、
家
督
相
続
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
ま
で
は
、
婚
姻
、
養
子
縁
組
、
分
家
、
廃
絶
家
再
興
の
た
め
若
く
は
生
計
の
資
本
と
し
て
贈
与
を
受
け
て
も
、
そ
れ
は
戸
主
の
財
産
か
ら
行
わ
れ
る
の
が
常
態
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
等
は
も
と
も
と
戸
主
の
相
続
に
は
預
り
得
な
か
っ
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
持
戻
し
の
問
題
は
起
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
の
改
正
に
よ
り
今
ま
で
の
戸
主
で
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
家
産
の
所
有
者
で
あ
る
実
体
は
変
ら
ず
、
分
与
さ
れ
る
財
産
も
家
産
か
ら
分
与
さ
れ
る
実
情
も
変
ら
な
い
。
し
か
る
に
今
度
は
共
同
相
続
に
な
っ
た
か
ら
、
分
与
を
受
け
た
者
が
重
ね
て
相
続
に
預
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
持
戻
制
度
が
全
面
的
に
適
用
さ
れ
る
の
で
、
今
ま
で
は
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
持
戻
制
度
が
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
し
か
し
、
明
治
民
法
に
お
い
て
既
に
遺
産
相
続
に
お
け
る
持
戻
し
の
規
定
が
で
き
て
い
る
か
ら
、
立
法
上
の
手
当
は
容
易
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
　
民
法
九
〇
三
条
（
淵
齢
鑑
二
華
監
月
壬
百
）
　
「
共
同
相
続
人
中
に
、
被
相
続
人
か
ら
、
遺
贈
を
受
け
、
又
は
婚
姻
、
養
子
縁
組
の
た
め
若
し
く
は
生
計
の
資
本
と
し
て
贈
与
を
受
け
　
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
に
そ
の
贈
与
の
価
額
を
加
え
た
も
の
を
相
続
財
産
　
と
み
な
し
、
前
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
相
続
分
の
中
か
ら
そ
の
遺
贈
又
は
贈
与
の
価
額
を
控
除
し
、
そ
の
残
額
を
以
て
そ
の
　
者
の
相
続
分
と
す
る
。
　
　
遺
贈
又
は
贈
与
の
価
額
が
、
相
続
分
の
価
額
に
等
し
く
、
又
は
こ
れ
を
超
え
る
と
き
は
、
受
遺
者
又
は
受
贈
者
は
、
そ
の
相
続
分
を
　
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
　
　
　
東
洋
法
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六
九
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
七
〇
　
　
被
相
続
人
が
前
二
項
の
規
定
と
異
な
っ
た
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
、
遺
留
分
に
関
す
る
規
定
に
反
し
な
い
範
　
囲
内
で
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
」
　
こ
れ
を
、
前
掲
の
明
治
民
法
一
〇
〇
七
条
と
対
比
さ
れ
た
い
。
　
「
分
家
、
廃
絶
家
再
興
ノ
為
メ
」
を
削
り
、
文
語
体
を
口
語
体
に
直
し
た
だ
け
の
改
正
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
遺
贈
の
持
戻
原
則
の
制
度
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
法
律
改
正
を
行
っ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
折
角
法
文
の
全
面
改
正
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
の
手
当
を
し
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
手
当
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
終
戦
直
後
の
民
法
改
正
は
そ
の
ほ
か
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
す
こ
ぶ
る
多
く
、
と
て
も
そ
の
よ
う
な
細
か
な
配
慮
を
す
る
ま
で
の
余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
明
治
以
来
の
法
律
実
務
に
お
い
て
、
そ
の
点
の
不
都
合
を
感
ず
る
事
例
が
続
出
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
忙
し
く
て
も
そ
の
点
の
配
慮
ぐ
ら
い
は
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
社
会
に
お
い
て
は
、
民
法
一
〇
〇
七
条
は
死
文
化
し
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
事
例
が
法
曹
界
に
注
目
さ
れ
る
形
で
は
起
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
新
民
法
の
起
草
者
に
は
別
段
の
問
題
意
識
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
民
法
改
正
に
関
す
る
国
会
関
係
資
料
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
点
の
問
題
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
な
い
。
　
昭
和
二
二
年
八
月
二
日
衆
議
院
司
法
委
員
会
速
記
録
　
「
奥
野
政
府
委
員
　
こ
の
九
百
三
条
と
申
し
ま
す
の
は
、
現
行
法
の
千
七
条
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
と
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
た
　
だ
現
行
法
の
千
七
条
の
中
に
は
、
分
家
、
廃
絶
家
再
興
の
た
め
に
贈
与
を
受
け
た
も
の
も
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
分
　
家
と
か
廃
絶
家
再
興
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
く
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
部
分
を
削
っ
た
だ
け
で
、
大
体
千
七
条
を
そ
の
ま
ま
承
継
踏
襲
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
　
な
お
次
に
、
計
算
し
た
結
果
足
り
な
け
れ
ば
、
不
足
分
は
と
れ
る
が
、
余
っ
て
も
返
き
な
い
と
い
う
の
は
不
公
平
で
は
な
い
か
と
い
う
御
意
見
も
、
結
果
に
お
い
て
は
そ
の
通
り
の
解
釈
に
な
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
従
来
も
大
体
に
お
い
て
家
督
相
続
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
遺
産
相
続
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
が
起
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
将
来
は
す
べ
て
遺
産
相
続
で
共
同
相
続
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
あ
ま
り
重
く
見
ら
れ
て
な
か
っ
た
共
同
相
続
に
関
す
る
規
定
が
、
非
常
に
大
き
く
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
点
は
将
来
の
問
題
と
し
て
、
十
分
検
討
い
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
」
三
　
新
民
法
後
に
お
け
る
社
会
意
識
の
変
化
と
民
法
九
〇
三
条
の
役
割
　
さ
て
、
法
律
が
改
正
に
な
っ
て
も
、
国
民
の
社
会
意
識
は
そ
れ
と
同
時
に
一
八
○
度
の
転
換
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
贈
与
の
や
り
方
に
し
て
も
、
家
督
相
続
制
度
の
下
に
お
け
る
戸
主
か
ら
推
定
家
督
相
続
人
以
外
の
家
族
に
対
す
る
生
前
贈
与
な
い
し
遺
贈
は
、
い
わ
ば
打
ち
切
り
分
与
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
額
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
多
額
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
。
一
方
、
推
定
家
督
相
続
人
は
、
戸
主
の
有
す
る
残
存
財
産
は
所
詮
全
部
自
分
の
所
有
に
な
る
の
だ
か
ら
、
ニ
コ
ニ
コ
し
て
そ
れ
を
見
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
昭
和
壬
二
年
一
月
一
日
を
境
と
し
て
既
に
分
与
を
受
け
た
者
で
も
共
同
相
続
人
と
し
て
平
等
分
配
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
贈
与
者
が
贈
与
を
な
し
た
前
提
が
崩
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
し
、
何
も
も
ら
わ
な
か
っ
た
推
定
家
督
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七
一
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
七
二
相
続
人
に
対
す
る
関
係
で
は
不
公
平
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
民
法
九
〇
三
条
の
持
戻
し
制
度
が
お
お
い
に
そ
の
効
用
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
民
法
九
〇
三
条
の
規
定
の
仕
方
の
特
徴
は
、
別
段
の
意
思
表
示
を
し
な
い
限
り
持
戻
し
計
算
に
よ
る
も
の
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
別
段
の
意
思
表
示
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
国
民
の
社
会
意
識
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
家
督
相
続
の
意
識
が
残
存
す
る
間
は
、
家
族
に
対
す
る
贈
与
は
は
じ
め
か
ら
相
続
に
よ
る
分
与
は
考
え
な
い
で
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
共
同
相
続
に
よ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
せ
め
て
も
の
持
ち
戻
し
計
算
に
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い
か
ぎ
り
持
ち
戻
し
計
算
と
な
る
と
い
う
民
法
九
〇
三
条
の
規
定
の
仕
方
は
、
当
時
の
国
民
の
意
識
に
丁
度
適
合
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
何
ら
の
不
協
和
音
は
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
民
は
民
法
九
〇
三
条
の
存
在
を
意
識
し
て
行
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
未
だ
国
民
の
間
に
な
じ
ん
で
い
な
い
共
同
相
続
の
制
度
と
家
督
相
続
的
国
民
の
意
識
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
民
法
九
〇
三
条
が
う
ま
く
埋
め
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
新
民
法
施
行
後
四
〇
年
近
く
た
っ
た
現
在
で
は
、
共
同
相
続
の
制
度
は
す
っ
か
り
国
民
の
間
に
定
着
し
、
被
相
続
人
は
自
分
が
死
亡
す
れ
ば
共
同
相
続
に
な
る
こ
と
を
意
識
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
色
々
の
財
産
上
の
手
当
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昔
の
分
家
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
の
「
生
計
の
資
本
と
し
て
」
多
額
の
財
産
分
与
を
す
る
時
は
、
む
し
ろ
遺
産
相
続
の
前
渡
し
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
念
を
押
し
た
上
で
財
産
分
与
を
す
る
。
そ
う
で
な
い
と
誤
解
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
娘
の
嫁
入
り
仕
度
は
、
昔
の
よ
う
に
不
必
要
な
ま
で
の
多
数
の
衣
類
や
調
度
を
持
た
せ
な
い
。
こ
れ
で
打
切
り
と
な
る
と
こ
ろ
の
財
産
分
与
と
は
思
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
相
続
制
度
は
最
も
国
民
の
生
活
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
他
の
法
律
上
の
諸
制
度
に
比
べ
る
と
国
民
の
間
に
浸
透
し
易
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
浸
透
し
て
行
く
の
は
、
単
独
相
続
か
共
同
相
続
か
、
共
同
相
続
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
相
続
分
は
ど
う
か
と
い
う
制
度
の
大
筋
の
こ
と
で
あ
る
。
贈
与
財
産
の
持
戻
し
計
算
の
制
度
の
よ
う
な
末
端
の
技
術
に
属
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
が
贈
与
者
の
意
識
と
合
致
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
制
度
は
少
し
も
不
協
和
音
を
発
し
な
い
。
　
「
婚
姻
、
養
子
縁
組
の
た
め
も
し
く
は
生
計
の
資
本
と
し
て
の
贈
与
」
は
、
昔
で
あ
れ
ば
打
切
り
贈
与
で
あ
り
、
今
で
あ
っ
て
も
相
続
分
の
前
渡
し
の
趣
旨
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
民
法
九
〇
三
条
の
存
在
は
、
法
を
知
ら
な
い
人
に
と
っ
て
も
贈
与
者
の
意
思
に
丁
度
適
合
す
る
の
で
問
題
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
形
の
上
で
は
こ
の
定
義
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
額
が
少
額
で
あ
っ
て
相
続
分
の
前
渡
し
の
趣
旨
と
い
う
の
は
仰
々
し
す
ぎ
る
と
き
は
、
贈
与
者
に
は
持
戻
し
計
算
の
意
識
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
も
問
題
に
な
る
の
は
遺
贈
の
場
合
で
あ
っ
て
、
共
同
相
続
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
あ
え
て
特
定
の
相
続
人
に
遺
贈
す
る
と
き
は
、
む
し
ろ
当
該
の
相
続
人
に
そ
れ
だ
け
余
計
に
与
え
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
持
戻
し
計
算
さ
れ
た
の
で
は
、
被
相
続
人
の
意
思
に
沿
わ
な
い
結
果
と
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
新
民
法
の
定
着
に
よ
ひ
、
国
民
が
共
同
相
続
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
な
さ
れ
る
生
前
贈
与
な
い
し
遺
贈
に
つ
い
て
、
持
戻
し
計
算
を
す
る
こ
と
は
贈
与
者
の
意
思
と
乖
離
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
　
民
法
九
〇
三
条
の
解
釈
適
用
に
当
り
い
か
な
る
配
慮
を
な
す
べ
き
か
ロ
ー
マ
法
の
昔
に
お
い
て
は
、
持
戻
し
制
度
は
当
時
の
財
産
制
度
と
密
接
に
か
ら
ん
で
お
り
、
　
　
　
東
洋
法
学
贈
与
者
の
意
思
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
こ
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
七
四
れ
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
社
会
制
度
と
し
て
の
整
合
性
が
保
た
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
法
制
度
下
に
お
け
る
持
戻
し
制
度
は
、
贈
与
者
の
意
思
の
推
測
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
個
人
意
思
自
治
の
原
則
と
私
有
財
産
制
度
の
基
本
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
民
法
の
起
草
者
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
上
来
考
察
し
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
贈
与
者
の
意
思
と
い
う
も
の
は
、
す
ぐ
れ
て
個
々
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
思
の
推
測
は
、
実
の
と
こ
ろ
当
該
ケ
ー
ス
に
お
け
る
諸
般
の
事
情
を
総
合
し
な
け
れ
ば
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
　
さ
し
ず
め
、
遺
贈
は
す
べ
て
持
戻
し
さ
せ
る
意
思
で
あ
る
な
ど
と
は
到
底
い
え
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
遺
贈
と
は
、
単
に
相
続
財
産
中
特
定
人
の
取
得
す
べ
き
財
産
を
特
定
物
に
指
定
す
る
だ
け
の
意
味
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
「
生
計
の
資
本
と
し
て
」
と
い
う
定
義
に
し
て
も
、
学
資
は
「
生
計
の
資
本
」
に
当
る
と
い
う
の
が
通
説
判
例
に
な
っ
て
い
る
が
、
明
治
の
時
代
に
子
供
を
大
学
に
や
る
と
い
う
こ
と
は
家
産
を
傾
け
る
に
至
る
大
事
業
で
あ
っ
た
か
ら
こ
の
こ
と
が
妥
当
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
こ
れ
を
遺
産
の
前
渡
し
で
あ
る
と
意
識
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
筆
者
は
家
事
調
停
で
、
成
績
が
よ
く
て
一
流
の
国
立
大
学
を
卒
業
し
た
娘
で
あ
る
当
事
者
か
ら
、
「
私
は
国
立
大
学
な
の
で
学
費
は
安
く
て
す
ん
だ
が
、
兄
さ
ん
は
私
立
大
学
に
行
っ
て
金
が
か
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
差
額
分
だ
け
持
戻
し
計
算
す
べ
き
だ
。
」
と
主
張
さ
れ
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
親
は
、
成
績
が
悪
い
の
で
金
が
か
か
っ
た
息
子
に
は
、
そ
の
分
だ
け
相
続
財
産
を
減
ら
し
た
い
な
ど
と
は
少
し
も
思
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
い
会
社
に
就
職
が
で
き
な
く
て
、
弟
や
娘
婿
に
比
べ
て
収
入
が
少
い
の
を
何
と
か
カ
バ
ー
し
て
や
り
た
い
位
に
思
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
　
「
学
費
ー
生
計
の
資
本
ー
持
戻
し
免
除
の
意
思
表
示
欠
如
－
持
戻
し
計
算
」
と
い
う
論
理
構
成
で
民
法
九
〇
三
条
の
杓
子
定
規
的
な
解
釈
適
用
を
主
張
さ
れ
て
は
困
る
。
　
実
を
い
え
ば
、
民
法
九
〇
三
条
の
立
法
技
術
が
ま
ず
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
、
贈
与
者
の
意
思
如
何
に
か
か
わ
り
な
く
適
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
作
ら
れ
た
制
度
が
、
贈
与
者
の
「
遺
産
の
前
渡
し
」
と
い
う
意
思
に
根
拠
を
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
を
、
　
「
持
戻
し
免
除
」
と
い
う
特
段
の
意
思
表
示
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賄
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
立
法
技
術
的
な
無
理
が
か
か
っ
て
い
る
。
意
思
の
推
測
は
所
詮
諸
般
の
事
情
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
柄
で
あ
っ
て
、
画
一
的
な
法
規
制
に
親
し
む
事
で
は
な
い
。
さ
ら
に
基
本
に
立
返
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
も
と
も
と
財
産
の
所
有
者
は
処
分
の
自
由
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
者
が
所
有
財
産
を
贈
与
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
法
律
効
果
に
止
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
相
続
分
に
影
響
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
律
効
果
を
生
ぜ
さ
せ
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
法
律
行
為
、
す
な
わ
ち
持
戻
し
の
意
思
表
示
を
必
要
と
す
る
筋
合
の
も
の
で
あ
る
。
特
定
の
子
に
持
家
を
建
て
て
や
っ
た
場
合
の
よ
う
に
、
法
律
行
為
の
類
型
に
よ
っ
て
そ
の
意
思
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ご
の
場
合
は
明
示
の
意
思
表
示
を
要
し
な
い
と
解
釈
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
現
行
の
民
法
九
〇
三
条
は
、
法
律
行
為
と
法
律
効
果
発
生
の
ル
ー
ル
を
は
き
違
え
、
原
則
規
定
と
例
外
規
定
を
と
り
違
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
民
法
九
〇
三
条
は
、
以
上
の
条
理
を
す
な
お
に
法
文
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
　
（
用
語
は
推
考
し
て
い
な
い
が
）
次
の
よ
う
な
条
文
に
改
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
共
同
相
続
人
中
に
、
被
相
続
人
か
ら
婚
姻
、
養
子
縁
組
の
た
め
若
く
は
生
計
の
資
本
と
し
て
贈
与
を
受
け
る
な
ど
遺
産
相
続
の
場
合
　
に
相
続
分
か
ら
控
除
し
て
算
定
す
べ
き
趣
旨
で
贈
与
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
有
し
た
財
　
産
の
価
格
に
そ
の
贈
与
の
価
額
を
加
え
た
も
の
を
相
続
財
産
と
し
、
前
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
相
続
分
の
中
か
ら
そ
の
贈
与
　
の
価
額
を
控
除
し
、
そ
の
残
額
を
も
っ
て
そ
の
者
の
相
続
分
と
す
る
。
　
　
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
七
六
　
　
贈
与
の
価
額
が
、
相
続
分
の
価
額
に
等
し
く
、
又
は
こ
れ
を
超
え
る
と
き
は
、
受
贈
者
は
、
そ
の
相
続
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
　
い
。
　
　
前
二
項
の
規
定
は
、
被
相
続
人
が
相
続
分
か
ら
控
除
し
て
算
定
す
べ
き
趣
旨
を
も
っ
て
遺
贈
し
た
場
合
に
お
け
る
受
遺
者
の
相
続
分
　
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
」
　
右
の
表
現
な
ら
ば
、
被
相
続
人
の
意
思
に
反
す
る
結
果
は
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
法
律
改
正
が
行
わ
れ
な
い
現
時
点
に
お
い
て
は
、
我
々
法
律
実
務
家
は
い
か
に
対
処
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
　
九
〇
三
条
三
項
の
「
持
戻
免
除
の
意
思
表
示
」
は
、
黙
示
の
意
思
表
示
で
足
り
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
、
黙
示
の
意
思
表
示
の
法
技
術
を
フ
ル
に
活
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
　
元
来
、
意
思
表
示
の
存
否
、
そ
の
趣
旨
の
解
釈
は
、
諸
般
の
事
情
を
し
ん
し
ゃ
く
し
て
決
定
せ
ぎ
る
を
得
な
い
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
般
の
事
情
を
し
ん
し
ゃ
く
し
て
そ
の
存
否
内
容
が
確
定
で
き
る
と
き
は
、
す
な
お
に
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
背
い
て
は
な
ら
な
い
。
意
思
表
示
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
形
式
的
な
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
程
度
に
応
じ
て
被
相
続
人
の
意
思
か
ら
遠
ぎ
か
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
遺
贈
に
つ
い
て
は
、
遺
贈
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
く
わ
し
く
調
べ
れ
ば
、
必
ず
被
相
続
人
の
意
思
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
浮
び
上
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
嫁
家
先
に
家
が
あ
る
娘
と
固
有
の
家
が
な
く
て
被
相
続
人
家
に
同
居
し
て
い
る
息
子
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
つ
も
り
で
な
さ
れ
た
土
地
家
屋
の
遺
贈
と
か
、
老
後
の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
こ
と
の
感
謝
の
趣
旨
で
の
財
産
の
遺
贈
で
あ
る
と
き
は
、
当
然
の
如
く
持
戻
し
免
除
の
黙
示
の
意
思
表
示
を
認
定
し
て
よ
い
。
な
か
に
は
、
家
督
相
続
意
識
を
残
存
し
て
い
て
「
O
O
家
の
財
産
の
保
持
」
と
の
気
持
を
も
づ
て
な
さ
れ
た
遺
贈
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
持
戻
し
計
算
を
し
て
も
ら
っ
て
は
困
る
と
い
う
意
思
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
、
黙
示
の
持
戻
免
除
の
意
思
表
示
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
く
、
た
だ
そ
の
意
思
表
示
が
民
法
九
〇
条
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
別
個
の
法
律
問
題
が
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
。
被
相
続
人
と
共
に
家
業
に
精
励
し
た
息
子
に
対
す
る
遺
贈
な
ど
は
、
案
与
分
（
民
九
〇
四
条
の
二
）
の
清
算
の
趣
旨
が
含
ま
れ
る
の
で
、
持
戻
し
免
除
の
黙
示
の
意
思
表
示
を
認
定
し
て
よ
い
。
さ
し
た
る
寄
与
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
定
の
息
子
あ
る
い
は
娘
に
対
す
る
偏
愛
か
ら
な
さ
れ
た
遺
贈
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
で
も
、
　
「
そ
の
子
供
に
対
し
て
は
よ
り
多
く
」
と
の
趣
旨
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
、
持
戻
し
免
除
の
黙
示
の
意
思
表
示
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
あ
ま
り
極
端
に
わ
た
れ
ば
民
法
九
〇
条
が
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
概
し
て
い
え
ば
、
財
産
の
所
有
者
は
処
分
の
自
由
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
無
効
之
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
親
に
う
と
ま
れ
た
相
続
人
は
遺
留
分
の
範
囲
内
で
の
保
護
を
受
け
う
る
に
止
ま
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
生
前
贈
与
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
「
生
計
の
資
本
と
し
て
」
の
事
項
に
つ
い
て
起
る
が
、
学
資
は
も
は
や
「
生
計
の
資
本
」
の
定
義
か
ら
外
し
て
よ
い
時
代
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
弟
に
店
を
も
た
せ
る
な
ど
明
白
に
「
生
計
の
資
本
と
し
て
」
の
定
義
に
該
当
す
る
も
の
で
も
、
他
の
兄
弟
と
の
能
力
上
の
ハ
ン
デ
キ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
や
る
必
要
が
あ
っ
た
な
ど
の
特
殊
事
情
が
あ
れ
ば
、
持
戻
免
除
の
黙
示
の
意
思
表
示
を
認
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
生
前
贈
与
額
が
著
し
く
大
き
い
場
合
に
は
、
遺
産
の
前
渡
し
の
趣
旨
を
含
む
も
の
と
し
て
持
戻
し
計
算
に
親
し
む
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
残
存
財
産
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
て
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
　
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
で
、
被
相
続
人
と
同
居
し
て
長
く
家
業
を
手
伝
っ
て
来
た
息
子
に
対
し
、
営
業
用
の
資
産
を
生
前
に
売
買
引
義
で
遂
　
　
　
　
東
洋
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七
七
　
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
七
八
次
息
子
名
義
に
切
替
え
て
来
た
と
い
う
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
で
も
、
息
子
が
財
産
の
維
持
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
結
論
が
出
て
し
ま
う
か
ら
、
被
相
続
人
は
ワ
ン
マ
ン
で
一
切
を
一
人
で
切
り
盛
り
し
て
来
た
と
い
う
ケ
ー
ス
を
想
定
し
ょ
う
。
一
般
に
、
被
相
続
人
が
生
前
に
自
己
の
財
産
を
少
し
づ
つ
相
続
人
名
義
に
す
る
こ
と
は
よ
く
見
か
け
る
が
、
そ
れ
に
は
死
亡
時
の
遺
産
相
続
税
軽
減
の
目
的
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
目
的
の
時
は
、
厳
密
に
い
え
ば
通
謀
虚
偽
表
示
で
あ
る
か
ら
、
売
買
な
い
し
贈
与
自
体
が
無
効
で
あ
り
、
そ
の
財
産
は
依
然
と
し
て
相
続
財
産
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
親
と
い
う
も
の
は
、
一
般
に
自
己
の
死
亡
後
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
め
ぐ
っ
て
争
い
を
起
す
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
な
い
。
生
前
に
特
定
の
相
続
人
に
名
義
を
移
し
た
も
の
は
そ
の
ま
ま
そ
の
名
義
人
に
、
そ
し
て
死
亡
時
に
被
相
続
人
名
義
の
ま
ま
残
存
し
て
い
た
財
産
は
、
相
続
人
全
員
に
よ
っ
て
法
定
相
続
分
に
従
っ
て
分
割
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
世
問
で
行
わ
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
相
続
は
そ
の
よ
う
な
形
で
納
っ
て
い
る
。
誰
も
、
親
が
生
前
に
配
慮
し
た
こ
と
に
楯
を
つ
か
な
い
が
、
そ
の
場
合
の
基
準
と
な
る
の
が
名
義
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
た
と
い
名
義
変
更
は
実
質
虚
偽
表
示
で
あ
り
、
従
っ
て
、
被
相
続
人
は
生
前
は
そ
の
取
戻
権
を
留
保
し
て
い
た
と
し
て
も
、
被
相
続
人
が
死
亡
し
て
相
続
が
開
始
す
れ
ば
、
こ
れ
を
真
意
を
も
っ
て
し
た
生
前
贈
与
と
し
、
そ
し
て
そ
の
措
置
に
は
持
戻
し
免
除
の
黙
示
の
意
思
表
示
が
内
在
し
て
い
る
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
被
相
続
人
は
、
概
ね
相
続
人
全
員
に
対
し
各
相
続
人
が
そ
の
名
義
通
り
に
財
産
を
取
得
し
て
も
被
相
続
人
の
目
か
ら
見
て
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
よ
う
な
割
合
で
そ
れ
ぞ
れ
名
義
替
え
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
さ
て
本
題
に
戻
っ
て
、
被
相
続
人
は
、
営
業
用
の
資
産
を
特
定
の
相
続
人
の
み
に
名
義
を
変
更
し
た
と
き
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
の
被
相
続
人
の
意
思
は
、
相
続
税
軽
減
の
目
的
を
果
し
つ
つ
特
定
の
相
続
人
に
よ
る
家
業
の
維
持
存
続
を
図
る
こ
と
に
あ
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
古
い
家
督
相
続
的
意
識
が
残
存
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
そ
の
名
義
変
更
の
措
置
に
は
持
戻
し
免
除
の
黙
示
の
意
思
表
示
が
内
在
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
持
戻
し
計
算
に
さ
れ
た
の
で
は
、
営
業
用
の
流
動
資
金
に
事
欠
く
よ
う
な
結
果
も
起
り
か
ね
な
い
。
被
相
続
人
の
意
思
は
、
こ
の
よ
う
な
結
果
の
招
来
を
容
認
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
　
五
　
判
　
　
例
　
民
法
九
〇
三
条
三
項
の
意
思
表
示
に
つ
き
、
黙
示
の
意
思
表
示
を
肯
定
し
た
判
例
と
し
て
、
次
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。
　
e
　
福
岡
高
裁
昭
四
五
・
七
・
三
一
決
定
・
昭
四
四
（
ラ
）
一
ニ
ニ
号
（
家
裁
月
報
二
二
巻
二
・
二
一
合
併
号
九
一
頁
）
　
「
（
被
相
続
人
）
馬
場
均
作
成
名
義
の
遺
言
書
に
ょ
る
と
、
　
『
私
が
全
財
産
を
三
男
浩
へ
譲
渡
す
…
』
旨
の
記
載
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
　
日
付
と
し
て
は
昭
和
三
五
年
八
月
と
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
日
の
記
載
を
欠
い
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
右
遺
言
書
は
自
筆
証
書
遺
言
　
の
要
件
を
欠
き
有
効
な
遺
言
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
被
相
続
入
が
遺
産
全
部
を
浩
に
遺
贈
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
　
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
遺
言
書
の
記
載
お
よ
び
（
証
拠
）
に
よ
る
と
、
被
相
続
人
馬
場
均
（
明
治
一
八
年
生
れ
）
は
、
本
籍
地
に
お
　
い
て
農
業
を
経
営
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
三
年
か
ら
昭
和
三
五
年
二
月
二
九
日
ま
で
の
間
数
回
に
わ
た
り
そ
の
三
男
で
あ
　
る
浩
に
対
し
田
、
山
林
、
原
野
、
農
地
お
よ
び
居
住
家
屋
を
贈
与
し
た
こ
と
、
右
不
動
産
は
金
額
に
し
て
均
の
所
有
し
て
い
た
不
動
産
　
の
約
三
分
の
二
に
相
当
し
、
浩
の
法
定
相
続
分
を
は
る
か
に
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
均
の
長
男
で
あ
る
篤
は
、
当
時
均
と
は
独
立
　
し
て
肩
書
住
所
に
居
住
し
瓦
製
造
等
を
営
ん
で
い
た
こ
と
、
均
の
二
男
で
あ
る
明
も
ま
た
均
と
は
独
立
し
て
別
居
し
、
当
時
郵
便
局
に
　
勤
務
し
て
農
業
に
は
従
事
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
浩
は
当
時
均
及
び
そ
の
妻
馬
場
ハ
ツ
と
同
居
し
て
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
　
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
右
事
実
に
よ
れ
ば
、
均
は
自
身
の
営
ん
で
き
た
農
業
を
浩
に
継
が
せ
る
意
思
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
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七
九
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
八
○
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
て
、
こ
れ
ら
の
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
被
相
続
人
均
は
前
記
不
動
産
を
浩
に
贈
与
す
る
に
際
し
、
こ
れ
ら
の
特
別
受
益
の
持
戻
免
除
の
意
思
を
表
示
し
て
い
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
口
東
京
高
裁
昭
五
一
・
四
・
一
六
第
一
民
事
部
決
定
・
昭
四
七
（
ラ
）
第
九
六
二
号
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
四
七
号
二
〇
七
頁
）
「
理
由
一
な
い
し
三
（
省
略
）
四
　
生
前
贈
与
に
関
す
る
原
審
の
判
断
（
原
審
判
書
理
由
二
臼
記
載
）
に
つ
い
て
は
、
当
裁
判
所
は
、
こ
れ
と
異
な
る
判
断
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
　
e
　
原
審
判
書
理
由
第
二
日
ω
記
載
と
同
じ
認
定
事
実
関
係
の
も
と
で
、
被
相
続
人
の
抗
告
人
お
よ
び
相
手
方
両
名
に
対
す
る
別
紙
第
二
目
録
記
載
の
甲
野
屋
印
刷
株
式
会
社
の
株
式
の
生
前
贈
与
は
、
い
ず
れ
も
民
法
九
〇
三
条
所
定
の
生
計
の
資
本
の
贈
与
に
当
り
、
い
わ
ゆ
る
特
別
受
益
に
該
当
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
〈
証
拠
〉
に
よ
る
と
、
被
相
続
人
と
相
手
方
星
子
と
の
間
の
長
女
で
あ
る
相
手
方
花
子
（
大
正
七
年
生
）
は
日
本
女
子
大
学
卒
業
の
翌
年
こ
ろ
よ
り
強
度
の
神
経
症
と
な
り
、
そ
の
後
入
院
再
発
を
繰
返
し
、
右
株
式
が
贈
与
さ
れ
た
昭
和
三
三
年
五
月
当
時
、
四
〇
才
に
達
し
な
が
ら
結
婚
も
で
き
な
い
状
態
で
両
親
の
庇
護
の
も
と
に
生
活
し
て
い
た
こ
と
、
特
に
母
で
あ
る
相
手
方
星
子
が
右
花
子
の
身
の
廻
り
の
世
話
を
し
て
い
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
そ
の
状
態
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
た
た
め
、
被
相
続
人
と
し
て
は
甲
野
屋
印
刷
株
式
会
社
の
利
益
配
当
を
も
っ
て
相
手
方
花
子
と
相
手
方
星
子
の
生
活
の
安
定
を
計
ろ
う
と
し
て
右
株
式
の
贈
与
を
決
意
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
際
、
既
に
他
に
嫁
し
て
い
た
抗
告
人
月
子
に
対
し
て
も
前
示
の
と
お
り
株
式
の
贈
与
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
被
相
続
人
と
し
て
は
、
右
株
式
の
生
前
贈
与
に
あ
た
り
、
相
手
方
両
名
の
み
で
な
く
、
抗
告
人
に
対
し
て
も
、
同
条
三
項
所
定
の
い
わ
ゆ
る
持
戻
免
除
の
意
思
を
少
く
と
も
黙
示
的
に
表
示
し
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
て
、
別
紙
第
二
目
録
記
載
の
ご
と
く
認
定
で
き
る
相
続
開
始
時
の
価
額
を
後
記
認
定
の
相
続
開
始
時
の
遺
産
総
額
に
対
比
す
れ
ば
、
右
持
戻
免
除
に
よ
っ
て
各
相
続
人
の
遺
留
分
を
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
口
　
ま
た
、
原
審
は
、
別
紙
第
三
目
録
（
原
裁
判
書
別
紙
第
二
目
録
）
記
載
の
各
土
地
は
相
手
方
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三
者
か
ら
直
接
自
ら
の
資
金
を
も
っ
て
買
受
け
た
も
の
で
あ
つ
て
、
被
相
続
人
が
相
手
方
ら
に
右
各
土
地
を
贈
与
し
た
事
実
な
い
し
相
手
方
ら
の
右
買
受
け
代
金
を
被
相
続
人
が
相
手
方
ら
に
贈
与
し
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
〈
証
拠
〉
に
よ
れ
ば
、
右
第
三
目
録
記
載
の
各
土
地
は
い
ず
れ
も
被
相
続
人
が
第
三
者
か
ら
買
受
け
取
得
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
被
相
続
人
が
右
買
受
け
当
時
こ
れ
を
同
目
録
記
載
の
登
記
名
義
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
生
計
の
資
本
と
し
て
生
前
贈
与
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
定
で
き
る
。
〈
証
拠
〉
申
、
右
認
定
に
反
す
る
部
分
は
、
相
手
方
ら
が
自
ら
買
受
け
を
主
張
す
る
昭
和
三
〇
年
な
い
し
三
三
年
当
時
こ
れ
を
買
受
け
る
に
十
分
な
資
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
が
他
に
な
い
こ
と
に
照
ら
し
措
信
で
き
ず
、
原
審
挙
示
の
登
記
簿
謄
本
の
記
載
に
よ
つ
て
は
右
認
定
を
覆
す
に
足
り
な
い
。
　
し
か
し
て
、
こ
の
生
前
贈
与
に
つ
き
相
手
方
星
子
に
対
し
て
は
、
被
相
続
人
が
民
法
九
〇
三
条
三
項
所
定
の
持
戻
免
除
の
意
思
を
表
示
し
た
事
実
を
認
め
る
べ
き
証
拠
が
見
当
ら
な
い
が
、
前
認
定
の
ご
と
く
相
手
方
花
子
が
強
度
の
神
経
症
の
た
め
独
身
の
ま
ま
両
親
の
庇
護
の
も
と
に
生
活
し
て
来
た
者
で
あ
り
、
そ
の
後
も
社
会
的
活
動
に
よ
つ
て
独
立
し
た
生
計
を
営
む
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
の
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
つ
た
と
い
う
状
況
下
で
、
相
手
方
星
子
に
対
す
る
四
筆
の
土
地
と
区
別
し
て
特
に
一
筆
の
宅
地
の
み
を
相
手
方
花
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八
一
　
　
　
遺
産
相
続
制
度
に
お
け
る
遺
贈
な
い
し
生
前
贈
与
財
産
持
戻
し
規
定
（
民
法
九
〇
三
条
）
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
　
　
　
八
二
子
に
贈
与
す
る
こ
と
に
し
た
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
父
被
相
続
人
と
し
て
は
相
手
方
花
子
に
対
す
る
右
贈
与
に
つ
い
て
は
、
そ
の
贈
与
に
あ
た
り
、
相
続
開
始
の
場
合
に
も
持
戻
計
算
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
免
除
す
る
意
思
を
少
く
と
も
黙
示
的
に
は
表
示
し
た
も
の
と
推
認
で
き
る
と
こ
ろ
、
こ
の
分
に
つ
い
て
も
別
紙
第
三
目
録
二
記
載
の
相
続
開
始
時
の
価
額
を
後
記
認
定
の
相
続
開
始
時
の
遺
産
総
額
に
対
比
し
、
同
持
戻
免
除
に
よ
つ
て
他
の
相
続
人
の
遺
留
分
を
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
○
。
9
笠
嶺
脱
稿
）
